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         SÍLABO DEL CURSO: DE Escaparatismo & Merchandising 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura y 
Diseño 
Carrera 
Profesional 
Arquitectura y Diseño de 
Interiores/Arquitectura y Urbanismo/ 
Arquitectura y Gerencia de Proyectos 
Ciclo  
 
8 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19/12 Requisitos: 
  
110 créditos 
Créditos:  
03 
Horas: 2h 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Escaparatismo + Merchandising es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito introducir al estudiante en el 
conocimiento del diseño de escaparates como una alternativa de comunicación visual. Los temas principales son: 
Conceptos básicos de mercado,cliente,consumidor,visual merchandising, principios básicos de escaparatismo,clasificación de 
escaparates, escaparate como punto de venta, publicidad en el punto de venta, elementos de ambientación y estructuración de 
un escaparate, conceptualización y presupuestos 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante, será capaz de llevar a cabo el diseño y ejecución de un escaparate altamente comercial , que sea 
capaz de generar impacto visual en el cliente , logrando así una necesidad de compra  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNI
D 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
 
 
 
I 
 
 
 
ARQUITECTURA COMERCIAL- TIPOLOGIAS 
COMERCIALES 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica y conceptualiza 
Los tipos  de comercio existentes y lo relaciona con ejemplos 
concretos dentro de la ciudad (Tiendas, boutiques, etc...) 
haciendo uso de su análisis critico 
  1 Introducción al curso / Concepto de Comercio 
  2 Tipología Comercial 
  3 
Características diferenciales entre 
tipologías comerciales 
  4 
Expone y Participa del conversatorio 
final de los temas en mención 
II 
 
 
 
 
 
 
VISUAL MERCHANDISING 
Al finalizar la unidad, el estudiante conceptualiza el tema , 
analiza su importancia y desarrolla un ppt con la incidencia 
del VSM  en las marcas más importantes del País , haciendo 
uso de su análisis critico 
5 Conceptualización y Definición   
6 Incidencia Del VSM en el comercio 
7 Funciones y objetivos de VSM 
   8 
Manual de VMS -Campañas 
 
 
III 
 
 
ESCAPARATISMO & VISUAL MERCHANDISING 
Al finalizar la unidad, el estudiante identifica un escaparte 
local e interpreta su tipología, funciones, características, etc. 
a partir de las de los conceptos ya definidos en clase 
   9 Definición y Clasificación de Escaparates 
  10 Funciones de un Escaparate 
  11 VSM de Marcas -Escaparates 
  12 
Características y Diferenciaciones en 
Escaparates  Nacionales-Internacionales 
  13 Moda & Marketing 
 
IV 
 
PROYECTO FINAL 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un proyecto de 
escaparatismo aplicando los concepto ya establecido en 
clase y teniendo en cuenta el tipo de escaparte a desarrollar  
 
  14 Inicia presentación - Criticas de Proyecto en D3 
15 
 
Critica de Colores y elementos visuales / 
Presupuesto 
16 
Presentación Final 
 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de 
Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Presentación de ppt según el 
tema indicado y correcta 
exposición, denotando dominio 
del tema  
Evaluación Parcial 
20% 
8 20 octubre  
Elaboración descriptiva de los 
diferentes tipos de Comercio  
T2 
* 
12 17 noviembre  
Descripción y comparación  de 
un escaparate nacional-
internacional  
T3 * 15  08 diciembre  Proyecto en 3d de Escaparate  
Examen Final 
20% 
16 13 diciembre  
Proyecto y Presupuesto de 
Escaparate  
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 20 diciembre  
 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
0000 Tony Morgan  Visual  Merchandising , Escaparates 
e Interiores Comerciales 
2008 http://www.casadellibro 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Visual merchandising de tienda-aumentar 
ventas 
http://josdevries.blogspot.com/2009/04/visual-
merchandising-de-la-tienda.html 
La importancia del visual merchandising en las 
ventas 
http://es.slideshare.net/FeriaDelEmprendedor/la-
importancia-del-visual-merchandising-en-las-
ventas 
Náutica & visual Mechandising http://gestion.pe/empresas/nautica-y-bondades-
visual-merchandising-como-nueva-estrategia-
ventas-2106355 
  
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
